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一、前言
国家林业局 2014 年 2 月 25 日公布的第八
次全国森林资源清查数据显示，我国森林覆盖
率 21． 63% ，远低于全球 31% 的平均水平，人均
森林面积仅为世界人均水平的 1 / 4，人均森林
蓄积只有世界人均水平的 1 / 7。同时，局部地区
毁林开垦问题依然突出。2009 年至 2013 年的 5
年间，违法违规占用林地面积年均超过 200 万























































有。但砍伐以后，老根再生的树秧即归族有。 [ 4 ]
( P57 ) 台江县的反排苗寨也有这种制度，即族有的
荒山，可以由私人借来养木。私人享有林权，山








罚大洋十三元。 [ 5 ] ( P207 ) 在从江县的加勉苗寨，寨
边的古树禁止砍伐。违者罚一百二十毫，以之买




洋的，有的还要罚杀猪崽吃。[ 3 ] ( 169 )台江县反排苗
族对乱砍滥伐林木也有着一套严格的规定: “砍
去一棵小杉尖，罚银三两三; 偷砍柴一挑罚银三

























等等。[ 3 ] ( P246 )黔东南台江县反排苗族对烧山毁林
也有着严格的处罚规定:“失火烧山罚银五两五
至十二两。”[ 4 ] ( P133 )黔东南从江县苗族榔规也规











林排山塞谷，遮天蔽日。清乾隆十四年 ( 1749 )，
《黔南识略》记载“郡内自清江 (今剑河县 )以下
至茅坪 (属锦屏县 )二百里，两岸冀云承日，无隙









84． 2% ，剑河县苗族占全县总人口的56． 16% ，
从江县苗族占全县总人口的43． 12% ，锦屏县苗




























































款是林业管理、林业保护方面的。[ 2 ] ( P330 )2001年1
月，黔东南州雷山县上朗德村制定的村规民约
中有10个条款是专门用来保护林木的。[ 10 ] ( P248 )
2001年2月，黔东南州雷山县脚猛村制定的村规
民约中也规定了多条有关植树造林、保护山林、
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